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LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
INFORMAÇÕES TEMÁTICAS OBTIDAS ATRAVÉS DE VISTORIAS EM CAMPO E TRABALHOS DE FOTOINTERPRETAÇÃO.
ADAPTAÇÕES PARA A CONFECÇÃO DO MAPA DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE GEOPROCESSAMENTO.
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As informações referentes ao embasamento foram obtidas a partir de levantamentos geológicos pretéritos, com destaque aos trabalhos de 
Caruso Jr. (1995); Silva  et al.  (2000); Santa Catarina (2010); Horn Filho et al. (2012) e Wildner et al. (2014). 
A localização e nomenclatura dos sítios arqueológicos foi obtida em Assunção (2010) e complementadas em campo.
Este mapa foi gerado como produto resultante da disciplina Depósitos de Planície Costeiras (GCN 3612-000) 
e Morfossedimentologia de planícies costeiras dominadas por ondas (OCE4100-05), oferecida no semestre 2016/1, aos alunos
de mestrado e doutorado do Programa de Pós-graduação em Geografia e Programa de Pós-graduação em Oceanografia,
respectivamente, da Universidade Federal de Santa Catarina.
Cartografia: Aline Pires Mateus e Edenir Bagio Perin
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